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Характеристика проблемы. Практический опыт развития систем управления на пред-
приятиях показал, что даже при экономической обоснованности структуры и объемов расхо-
дов зачастую не происходит достижение желаемых результатов. В качестве одних из основ-
ных причин такого положения можно назвать недоработанность системы управленческого 
учета на предприятии и отсутствие объективных механизмов ее контроля. 
Актуальность темы исследования. В настоящее время существует необходимость 
выработки единого взгляда на управленческий учет и на направления его развития, которые 
буду отвечать требованиям современных конкурентных условий рыночных отношений, что 
подтверждает актуальность исследования. 
Цель исследования – предложение оптимального механизма использования управлен-
ческого учета как инструмента контрольно-информационной системы предприятия. 
Задачи исследования: рассмотрение теоретических основ организации системы 
управленческого учета на предприятии; характеристика информационной базы функциони-
рования предприятий; выполнение классификации и определение особенностей учета по 
центрам ответственности; рассмотрение методов оптимизации калькуляционных статей и 
распределения косвенных расходов; анализ и оценка эффективности системы управленче-
ского учета на предприятии; определение сдерживающих факторов и проблем организации 
управленческого учета. 
Объект исследования – система управленческого учета на предприятии. 
Предмет исследования – методологические и организационные аспекты эффективно-
сти систем управленческого учета на предприятиях. 
Теоретическая база исследования. Исследованием проблем совершенствования орга-
низации управленческого учета на предприятиях занимались белорусские и китайские эко-
номисты, однако в литературных источниках вопросы учета как инструмента контрольно-
информационной системы раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава рассматривает роль 
управленческого учета в функционировании предприятия. Во 2-й главе проводится анализ ор-
ганизации системы управленческого учета на предприятии. В 3-й главе рассматриваются пер-
спективы развития и факторы повышения эффективности управленческого учета предприятия. 
Информационные источники: учебники, периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная статистическая информация, финансовая отчетность предприятий. 
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Характеристика проблемы Оценка эффективности инвестиционных проектов должна 
иметь в своей основе актуальное и достоверное учетно-аналитическое обеспечение. 
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Актуальность темы исследования. Система методов и инструментов анализа инве-
стиционных проектов постоянно совершенствуется, ее применение к сложившимся условиям 
осуществления инвестиционной деятельности в Республике Беларусь требует новых реше-
ний, способствующих снижению инвестиционных рисков. Это предъявляет новые требова-
ния к информационно-аналитическому обеспечению оценки эффективности инвестицион-
ных проектов, что подтверждает актуальность исследования проблем. 
Цель исследования – анализ проблем и разработка путей совершенствования учетно-
аналитического обеспечения оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Задачи исследования: определить сущность и значение инвестиций в  современных 
экономических условиях, выполнить обзор инвестиционных проектов, реализуемых в Рес-
публике Беларусь и Китайской Народной Республике, рассмотреть проблемы оценки и ана-
лиза инвестиционных проектов, дать характеристику подходам к планированию основных 
параметров  инвестиционного проекта на основе учетной информации, рассмотреть актуаль-
ные информационные программные продукты для инвестиционного проектирования, разра-
ботать практические рекомендации по автоматизации процесса бюджетирования и планиро-
вания инвестиций, сформулировать предложения по применению разработок при оценке эф-
фективности проектов. 
Объект исследования – инвестиционные проекты, реализуемые в Республике Бела-
русь и Китае. 
Предмет исследования – методы и инструменты анализа эффективности инвестици-
онного проекта. 
Теоретическая база исследования. Исследованием учетно-аналитического обеспече-
ния оценки эффективности инвестиционных проектов занимались белорусские и китайские 
экономисты, однако в литературных источниках вопросы анализа эффективности проектов с 
учетом современного информационного обеспечения раскрыты недостаточно глубоко. 
Методологическая база исследования предполагает использование общенаучных и 
специальных методов познания, таких, как наблюдение, системный метод, методы  анализа и 
синтеза, сравнительного, структурного, графического и статистического анализа. 
Структура магистерской диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованных источников, приложений. 1-я глава раскрывает виды 
инвестиционных проектов и их значение для экономики страны. Во 2-й главе проводится 
анализ учетно-аналитического обеспечения оценки и анализа инвестиционных проектов.  
В 3-й главе предлагаются пути совершенствования алгоритма анализа эффективности проектов. 
Информационные источники: учебники,  периодические издания, интернет-ресурсы, 
официальная  статистическая информация. 
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Характеристика проблемы. Механизм налогового планирования, учета и контроля дол-
жен быть направлен на повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования. 
Актуальность темы исследования. Действующая система налогового планирования, 
учета и контроля не в полной мере способствует повышению эффективности их деятельно-
сти и развитию, что подтверждает актуальность исследования путей оптимизации налогово-
го механизма. 
Цель исследования – разработка путей оптимизации механизма налогового планиро-
вания, учета и контроля в деятельности предприятий. 
